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Lyon (2e) – 30 rue Sainte-Hélène :
hôtel de Cuzieu
Opération préventive de diagnostic (2006)
Christine Becker
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Ville de Lyon
Becker C. 2006 : Lyon 2e (Rhône, Rhône-Alpes), 30 rue Sainte-Hélène, hôtel de Cuzieu, rapport
de diagnostic, Lyon, Sam.
1 Les sondages effectués sur la parcelle de l’hôtel de Cuzieu confirment la présence d’une
occupation antique au sud de la Presqu’île. Cette occupation, dont les éléments les plus
récents sont datés du IIIe s. par la céramique, apparaît à plus de trois mètres sous le
niveau de la cour, comme pour la grande majorité des découvertes anciennes réalisées
à  proximité  du  terrain  (cf.  contexte  archéologique).  Cependant,  dans  les  sondages
situés à l’arrière de l’hôtel, les niveaux archéologiques sont nettement plus hauts. Cette
différence est probablement due à la présence d’une terrasse du terrain naturel mise en
place par un chenal du Rhône.
2 Un mur de jardin est-ouest, antérieur au XVIIIe s., a été dégagé mais aucun niveau de sol
n’a été retrouvé en liaison avec lui.  Enfin,  des structures du XVIIIe s.  (puits,  galerie,
niveaux de constructions de l’hôtel) ont été mises en évidence.
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Fig. 1 – Implantation des sondages sur fond de plan des caves et de la cour
DAO : T. Argant (Sam).
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